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ii FESTIVAL PURINA !! 
Entrega Premios a los Mejores 
Perros de España 1989 
La imagen Purina se iniciaba desde la misma puerta 
de entrada. 
Para sacar el boleto de entrada, debía "pasarse" por 
el cuadro central de nuestra marca. Y ... había siempre 
cola. 
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Luego el "stand" con expos1C1on de productes y dónde 
se obsequiaba con una bolsa de contenido vario, snacks, 
paquetes de 1/2 Kg., posters etc. 
Colaboración maxima del DL Rubio y su personal así 
como Gerentes de Area y de Zona, de Agroconsumo con 
"pruebas" de Gabrina... Fué el mas visitado!! 
+ 
El Ring de Honor, Ring Purina, ampli simo y con im por-
tantes exhibiciones, como Guardia Urbana, Guardia Civil, 
Best in Show, entrega Premies Purina, etc. 
El estrado principal, para Autoridades y Jueces, iba 
"decorado" con la valia "El nunca lo haría" de la Funda-
ción Purina. 
Ante miles de personas y una doc ena de fotógra-
fos de revistas, fueron entregados los 1 O Prem i os 
Purina los Mejores Perros de España 1989. Uno 
por grupo y un doble ganador al ganar también el 
de razas españolas. En total 1.200.000 Pts. en 
premios. 
Muestra de algunes de los ganadores. Los premies 
fueron entregados por el Presidente de la Real 
Sociedad Central Canina y por nuestro Director de 
Servicios Profesionales. Varies per ros fueron pre-
sentados por el handler que Purina espon·sorizó. En 
total un verdadero EXITO. 
